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Жѐстко защемлѐнная обоими концами арка в виде полуокружности радиуса R постоянной изгибной 














 по поверхности дуги  2  арки. Рассмотрим силовую схему, предполагая, что элементы 
весовой нагрузки не взаимодействуют между собой, т.е. лента веса Q не имеет жѐсткостей ни изгибной 
0
грузаx
EI , ни на растяжение и сжатие 0
груза
EА , а лишь с поверхностью арки без проскальзывания. 
Следовательно, подобную нагрузку следует моделировать присоединѐнной к нейтральной линии балки массой. 





Рисунок 1- Расчѐтные схемы арки: а) заданная; б) эквивалентная 
 
Для этого в работе найдены «лишние» реакции 3 раза статически неопределимой упругой системы 

























Воспользовавшись симметрией левых и правых частей записаны выражения грузовой 
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M P  и единичных эпюр      cos111  RM  и 
  13 M , а также косой симметрией     sin12 RM
л
 ,     sin12 RM
пр
  найдены коэффициенты 








 3,2,1i ; 1,2,3,j P= , 
взятых по всей длине дуги арки.  
 
 




Рисунок 3 - Построение единичных эпюр 
 
По формулам Крамера решена система линейных уравнений и найдена суммарная эпюра 
332211 MXMXMXMM Psum  . Произведена минимизация функции   maxsumMf   методом перебора. 
 
